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FORSKRIFT OM FANGSTRAPPORTERING M. M. FOR FARTØYER SOM TILVIRKER 
EGEN FANGST AV SILD OG MAKRE LL. 
Fiskeridepartementet har den 19.09.1989 i medhold av lov av J . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . § 9 bestemt: 
§ 1. Forskriftens v irkeområde. 
Denne forskrift gjelder norske fartøy som kan nedfryse og/eller 
tilvirke fangst om bord (sjøltilvirkning), uansett om fisket 
drives i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt 
farvann eller i andre lands soner. 
§ 2. Rapporteringsplikt. 
Fartøy som nevnt i § 1 skal ved fiske etter makrell og sild melde 
fra til : orges Sildesalgslag før avgang til feltet. 
Fartøyene skal gi ukentlig melding til laget om fangster og 
tilvirkede kvanta. 
Sjøltilvirket vare skal i nnmeldes ved avgang fra feltet. Ved 
i nnmelding skal oppgis fangstfelt, eventuelt rutenummer for 
fangst, nøyaktig posisjon for innmelding, kvantum og sortiment 
(størrelsesfordeling). 
I god tid før landing skal det sendes melding til laget 
vedrørende tidspunkt og sted for landing, uansett om varen er 
solgt eller ikke når den landes. 
Melding til laget om omsetning eller i nnlagring skal skje på 
skjema fastsatt av Norges Sildesalgslag. 
Fiskeridirektoratet kan bestemme at melding etter denne paragraf 
også skal sendes til direktoratet. 
§ 3. Straffe- og inndragningsbestemmelse. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne 
forskrift straffes etter § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
sa ltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje etter samme lovs § 54. 
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§ 4 . Ikrafttrede l se. 
Denne f o rskrift trer i kra f t s traks. 
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